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ABSTRACT 
Muhammad Taubah Setiawan. S891408027. DEVELOPING CONTENT-
BASED READING MATERIAL: ENGLISH FOR SCIENCE. First 
Supervisor: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed.,Ph.D. Second Supervisor: Dr. 
Hersulastuti, M.Hum. A Thesis: English Education Department, Faculty of 
Education and Teacher Training, Sebelas Maret University Surakarta. 2016 
This research aims are (1) to investigate the quality of ‘English Alive’ 
textbook to teach reading skill for tenth grade of SMA Trensains Muhammadiyah 
Sragen; and (2) to develop reading-based supplementary materials to teach 
reading skill for tenth grade of SMA Trensains Muhammadiyah Sragen. This 
Research and Development study were conducted in 2 stages; exploration and 
model development. Exploration stage consists of need analysis, library research, 
prototype design, and expert judgment while model development consists of 
prototype try out and evaluation. 
It was showed in the result of need analysis that ‘English Alive’ has some 
weaknesses in teaching reading skill; partially compatible aim, missing of 
scientific content, limited reading material, lack of teaching reading methodology, 
and lack of teacher guidance. To develop supplementary materials, “English 
Alive” was evaluated using a construct of a good textbook evaluation. The result 
shows that it has several weaknesses in term of aims, content of language, skills, 
methodology, and teacher’s guidance. Therefore, there was a need for developing 
supplementary reading material. 
The data of this research was taken from English teacher, tenth grade 
students of SMA Trensains Muhammadiyah Sragen, syllabus and English Alive. 
The data was taken using interview, questionnaires, observation, documenting, 
expert judgment, and Focus Group Discussion. Then, the data was reduced, 
displayed, and concluded based on Miles and Huberman’ model. 
The prototype of content-based reading material are developed based on 
Curriculum 2006 by analyzing standard competence of scientific subjects in 
Curriculum 2006. Then, some materials which meet those standard competences 
are developed into draft using teaching reading procedure. The draft was taken to 
be evaluated by the ELT expert and science expert to find the weakness of the 
prototype. The draft was revised using experts’ feedback. Then the materials are 
taken into try-out once to validate the feasibility. 
This content-based reading material is hoped to be additional materials 
for teaching reading and able to improve students’ motivation and classroom 
situation during its application. 
 
Keywords: Reading-based, Supplementary Materials, Content Based, English for 
Science 
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ABSTRAK 
Muhammad Taubah Setiawan. S891408027. “Pengembangan Materi Bacaan 
Berbasis Isi: Bahasa Inggris untuk Sains”. Pembimbing Pertama: Dra. Dewi 
Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. Pembimbing Kedua: Dr. Hersulastuti, M.Hum. 
Tesis: Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meneliti kualitas buku teks “English 
Alive” dalam pengajaran ketrampilan membaca untuk kelas 10 SMA Trensains 
Muhammadiyah Sragen; dan (2) untuk mendeskripsikan pengembangan materi 
tambahan membaca untuk mengajar keterampilan membaca untuk kelas 10 SMA 
Trensains Muhammadiyah Sragen. 
Studi Penelitan dan Pengembangan ini dilaksanakan dalam 2 tahap; 
eksplorasi dan pengembangan model. Tahap eksplorasi terdiri atas analisis 
kebutuhan, studi pustaka, perencanaan prototipe, dan penilaian ahli sedangkan 
pengembangan model terdiri atas pengujian prototype dan evaluasi. 
Terdapat dalam hasil analisa kebutuhan, bahwa ‘English Alive’ 
mempunyai beberapa kelemahan dalam mengajar keterampilan membaca; 
kecocokan tujuan, kurangnya konten sains, keterbatasan materi bacaan, 
ketidaksesuaian metode mengajar reading, dan ketiadaan panduan guru. Untuk 
mengembangkan materi tambahan, ‘English Alive’ dievaluasi dengan konstruk 
dari penilaian buku teks. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
kelemahan di tujuan, isi kebahasaan, keterampilan, metode, dan panduan guru. 
Sehingga, terdapat sebuah kebutuhan mengembangkan materi bacaan tambahan. 
Data di penelitian ini diambil dari guru bahasa Inggris, siswakelas 10 
SMA Trensains Muhammadiyah Sragen, silabus, dan English Alive. Data diambil 
menggunakan wawancara, kuesioner, observasi, pendokumentasian, pendapat 
ahli, dan Fokus Grup Diskusi. Kemudian, data direduksi, ditampilkan, dan 
disimpulkan menggunakan model dari Miles dan Huberman. 
Prototipe dari materi bacaan berbasis isi dikembangkan berdasarkan 
kurikulum 2006 dengan menganalisa standard kompetensi dari pelajaran sains di 
kurikulum 2006. Kemudian, beberapa materi yang sesuai dengan standard 
kompetensi tersebut dikembangkan menjadi draft dengan prosedur mengajar 
membaca. Draft diajukan untukdievaluasi oleh ahli pengajaran bahasa Inggris dan 
ahli sains untuk menemukan kelemahan dari prototype. Draft diperbaiki berdasar 
masukan dari para ahli. Kemudian, materi diuji cobakan sekali untuk validasi 
feasibilitas. 
Materi bacaan berbasis isi ini diharapkan menjadi materi tambahan dalam 
mengajar membaca dan dapat meningkatkan motivasi siswa dan situasi ruang 
kelas selama penggunaannya. 
 
Kata Kunci:  Berbasis Bacaan, Materi Tambahan, Berbasis Isi, Inggris untuk 
Sains 
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